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Este trabalho relata a actividade da Fiscalização e Gestão da Qualidade da Construção de 
Interceptores, Emissários e Estações Elevatórias de Vila Franca de Xira e baseia-se no registo 
das actividades ocorridas durante o período de estágio.  
 
Dada a complexidade e extensão da obra em causa, a análise incidiu maioritariamente na 
colocação da tubagem e execução dos Descarregadores de Tempestade e respectivos 
procedimentos de trabalho.  
 
Descrevem-se as funções e obrigações da equipa de fiscalização no decorrer do 
desenvolvimento das actividades em obra, processos construtivos e metodologias utilizadas na 
gestão da qualidade e articulação com todos os intervenientes. Especificam-se ainda os 
processos utilizados no controlo dos equipamentos, na verificação e acompanhamento das 
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